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Thirty two years ago Benedict Anderson penned one of 
the most influential essays in the history of Thai studies:
“Studies of the Thai State, the State of Thai Studies.”
The essay was published less than two years after one
of the most traumatic incidents in Thai political history:
the October 6, 1976 massacre of leftist students by
 security forces and militias with close links to the
 Palace.  This event partly accounts for the essay’s
iconoclastic tone.  In the essay Anderson controversial-
ly turns some of the most cherished axioms about
 Thailand on their head, including the role of colonialism
in Thai history: rather than being the only country in
Southeast Asia to escape colonial rule Anderson argues
that Siam was in fact indirectly colonized, and unfortu-
nately so since it “retarded the development of the
 Siamese nation”; the monarchy was a “modernizing”
force only in the same sense as the European colonial
powers in Southeast Asia were modernizers; and the
“success” of Siam’s leadership, both the Chakri kings
during the absolutist era and the military dictatorship
under Sarit and his successors, was due to Western
“imperial pacification” of SEA during the colonial era
and the Cold War.
It was thus with some eagerness that this reviewer
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